






























































日 時：2018年 1月 26日（金）11 : 00～14 : 00
場 所：関西学院大学 社会学部棟セミナールーム 2
テーマ：「データアーカイブからのテキストマイニング＋KJ 法による解析の方法：
論文作成に向けての議論」


















日 時：2017年 5月 13日（木）9 : 30～12 : 15
場 所：先端社会研究所セミナールーム
○2017年度リサーチコンペ
申請期間：2017年 5月 8日（月）～6月 5日（月）
書類選考：2017年 6月 6日（火）～6月 13日（火）
プレゼンテーション



























Postgraduate Conference in Japanese Studies 2017への参加
日 時：2017年 8月 29日（火）～8月 31日（木）



























Conservation of water resource areas and community revi-




Representation of sexuality in Japanese lesbian bars
智原あゆみ
（社会学研究科博士課程後期課程）




Dealing with the dead’s possessions : a case study of
“memento disposition”business in Japan
楊 芳溟
（社会学研究科博士課程前期課程）
Social integration of Chinese married women in contem-
porary Japan : a social network perspective
第 1回
「これからの都市と居場所と協働を考える会」班
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○Luncheon Meeting in English－英語で社会学－
日時・テーマ：
2017年 4月12日（水）「Sociology in English : An Overview」
4月19日（水）「Multiculturalism in Contemporary Society」
4月26日（水）「Graying Japan : A Sociological Perspective on Aging Society」
5月 3日（水）「Globalization : Opportunities or Chaos?」
5月10日（水）「Over the Rainbow : LGBT Issues in Japanese Society」
5月17日（水）「Sociology of Music」
5月24日（水）「Why do We Consume? The Sociology of Consumption」
5月31日（水）「Into the Realm of“Experience Economy”」
6月 7日（水）「Continuity and Change in“Play-Element”of Culture and Society」
6月14日（水）「Crossing the Borders : Transnational Migration in Contemporary Society」
6月21日（水）「Revisiting the Doctrine of Nuclear Power : A Socio-Historical Perspective」
6月28日（水）「The Sociology of War」
7月 5日（水）「Sociology of Sports Mega-Events」
7月12日（水）「Community Capacity and Rural Development」
9月27日（水）「Scholarship, Career, and Beyond : Sociology in a Changing World」
10月 4日（水）「Social Theory in Action」
10月11日（水）「Identity : Sociocultural Perspectives」
10月18日（水）「Event Tourism : A Critical Evaluation」
10月25日（水）「Research Ethics」
11月 1日（水）「Of Singularity : Artificial Intelligence（AI）and the Role of Social Research」
11月 8日（水）「Political Sociology : Past, Present, and Future」
11月15日（水）「Qualitative Research Methods」
11月22日（水）「Race, Ethnicity, and Multicultural Conviviality in Contemporary Japan」
12月 6日（水）「Food and Culture」








日 時：2017年 12月 23日（土）14 : 00～17 : 00
場 所：上ケ原キャンパス 大学院 1号館 2階 209号室
報告者：板橋春夫（日本工業大学教授）
題 目：誕生と死をめぐる生命観の変容
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